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充 簡 商 菌 x 商 書 商 :l-工ロ 習 自 賓 爭
当版のト辞は計23辞あり、 そのすべてが所謂「貞旬ト辞」 である。 貞トは
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が屡々入り混じって出現し、 武丁期甲骨中にも 「生七月」 とぃった例外的な

























































国際学会 「古文字學青年論壇」において、 「園繞置閏貞人意見相對立 一
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